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Одним из важных направлений производственной деятельности является 
уменьшение массы космических аппаратов и ракет-носителей (РН) [1]. Снижение 
массы РН позволяет увеличивать массу полезной нагрузки, выводимой в космическое 
пространство. Одним из методов решения данной задачи является конструктивное 
изменение компоновки РН и технологическое совершенствование изготовление 
составных частей с применением новых материалов и методов нанесения покрытий. 
Решение ряда таких задач связано с повышением эффективности системы активного 
терморегулирования за счет использования комбинации тепловых труб и пленочных 
электронагревателей (ПЭН), что даёт значительные преимущества по массе и точности 
по сравнению с рядом других систем. 
В процессе изготовления пленочных электронагревателей из полимерной плёнки 
с металлизированным покрытием, возникает ряд проблем, связанных с качеством и 
надежностью данных изделий [2-7]. В настоящее время в процессе изготовления ПЭН 
выявляется большое количество замечаний, связанных с попаданием посторонних 
частиц между слоями пленки. Это происходит из-за высокой степени 
наэлектризованности пленки и дефектов завода изготовителя. Наличие таких частиц 
приводит к ускоренному прогару металлизированного покрытия и самой пленки, а 
также может привести к короткому замыканию на этапе приемо-сдаточных испытаний. 
В связи с наличием данных проблем предлагается разработать технологический 
процесс получения пленки на основе полипараксилилена.  
Для разработки новых ПЭН необходимо провести дополнительные 
исследования шероховатости покрытия и возможности нанесения на него 
металлизированного покрытия, проверить адгезию металлизированного слоя на 
полипараксилилене. Для этого необходимо подобрать материал, при осаждении на 
котором полипараксилилен будет иметь наименьшую адгезию, но позволит 
формировать пленку как готовую подложку для металлизации без применения других 
резистивных подложек. ПЭН на основе пленок из полипараксилилена и последующей 
герметизацией этим же материалом будут представлять собой совершенно новый 
образец с улучшенными характеристиками и с большим ресурсом эксплуатации. 
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